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Yahya Kemal’in Üniversitede 
bir kürsüsü yok, fakat onım bu­
lunduğu meclis daima bir dersha­
nedir ve aksanlılar da bn dersha­
nede gençler gibi sayısız şeyi ve 
her şeyden ziyade maziyi öğrenir­
ler. Geçen gün de, üstadın hnzu. 
randa, Osmanlı padişahlarından 
birinin ölümü hakkında mevcut o- 
lup kitaplara geçmemiş, fakat ne 
kadar lıailevî, en korkunç kâbus 
derecesinde müthiş bir rivayet 
duydum. Yahya Kemal Beyatlı bu 
nu Osmanlı İmparatorluğunun en 
son yıllarında müteaddit nazırlık 
lar işgal ettiği gibi, memlekete 
de iki mühim eserin tercümelerini 
hediye etmiş bulunan .Mehmet Şe. 
rif paşadan işitmiş olduğunu ilâ­
ve etti ki, bu zat Sultan Abdülâ- 
ziz damatlarından bulunduğuna 
göre rivayetin Osmanoğullarının 
saraylarında iki asırlık bir ömrü 
bulunmuş demektir.
Rivayetin kendine gelince, her 
rivayet gibi hakikatin kökünden 
çıkıp yükselmektedir. İkinci Mus_ 
tufanın oğlu olup Patrona Halil 
İhtilâlde ve Lâle Devrini kapıya- 
rak padişah olan ve, uzun dene­
cek bir müddet saltanat süren ve 
kendisine Kambur Mahmut da de. 
denen I. Mahmut, kalbinden has. 
tadır. Fakat padişahın cuma se­
lâmlığı için saraydan ayrılmama, 
sı halk arasında dedikodulara ge­
niş bir mecra vereceği İçin, sara, 
ya yakın camilerden birinde se­
lâmlığa çıkar, at üstünde döner, 
ken de müthiş bir buhrana tutulup
ruhunu yokla teslim eder. Kardeş) 
m . Osman da hayli yaşlı olduğu 
halde tahta çıkar, tşte rivayetin 
hakikatten ayrılışı buradan başlı­
yor. (veyahut hakikat bu nokta­
dan itibaren gizlenmiş, çiğnenip 
yok edilmiş bulunmaktadır).
I. Mahmut bir çok emsali va­
ki olup durduğu gibi hakikaten 
ölmemiş, bir müddet öiü şekli al. 
iniştir ve bu halde gasledilmiş, ke­
fene sarılıp tabuta konulmuş, 
toprağa gömülmüştür. Taze me. 
■arının başında fecre kadar Kuran 
oknyacak hoca, gece topraktan ge 
len boğuk feryat üzerine mezarı 
kazar, tabutun kapağını kaldırın, 
ea iki elin şiddetli ihtilâçlar içinde 
kefeni yırtmağa çalıştığını göre, 
pek saraya haber vermeğe şitap 
»der. İmam saraya varır ve ora­
da artık kaybolur, I. Mahmudun 
tabutu ebediyen kapatılır, ve Ol. 
Osman, zaten dört yılı buhnıya- 
cak olan kısa saltanatında devam 
eder.
... II. Mahmut pek hasta ve 
mecalsiz bir halde yaptığı son eu. 
ma selâmlığından at üzerinde dö. 
nüşünde etrafındakilere: “— A. 
caba ben de adaşım M&hmudu ev­
velle hemhal mi olacağım?,, der­
ken belki de hu rivayet ve iddiayı 
hatırlamış. Adaşının korkunç âld_ 
betini döşünmüş ve yerine gelece­
ğin emrile acele götürüleceği me. 
■arda faraza caniansa da tabutu, 
nun açıimıyncağmı mülâhaza ede­
rek dehşete düşmüştür.
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